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多様な情報を記憶･･回想・共有する携帯アプリケーションの開発
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登録された商品‘情報をサムネイル表示する機能
や，地図上に商品の場所をプロットする機能．
共有:リコLink，リコサー チ
ユーザ単位での商品‘情報の共有や，全商品単
位での検索ができる機能．
１．はじめに
現在，我々の生活において買い物は生活の
一部であり，購入を検討するための情報が多様
であるにも関わらず，それらを処理することが困
難であり時には忘れてしまうこともある．そこで，
本稿では買い物に重点をおき，ユーザが購入を
検討する商品の情報を，記憶･回想･共有するこ
とができるアプリケー ションを提案する．
また，本アプリケーションを，買い物時にいつ
でもどこでも手軽に使用できるように，買い物支
援アプリケー ション｢リコメモ｣として，普及率の高
い携帯電話に実装し，評価を行った．
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４．まとめ
我々が提案した買い物支援アプリケーション
｢リコメモ｣は，６キャリアでの共通した実装により
他ユーザとの商品‘情報の共有を可能にした、ま
た，今後の課題としては，通信時間の短縮や登
録時におけるユーザの手間を軽減することが挙
げられる．
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2．「リコメモ」の概要
2.1特徴
買い物支援アプリケー ション｢リコメモ｣を使用
することで，ユーザは商品の多様な情報を買い
物中に即座に携帯電話に記‘億させることができ
るため，ユーザ自身が記‘億することやメモ･写真
などで別々に記憶させる必要がないまた，後か
ら回想または共有することで，まとめて商品の情
報を比較･検討し買い物に役立てることができる．
図ｌ「リコメモ｣の主な機能図
3．実装
開発環境において，ａｕはＣ++，docomo，
SoftBank，AndroidはJava，WindowsMobileは
C#,iPhoneはObjective-Cにてアプリケーションの
実装を行い，サー バはphPにて実装を行った．
実装する上で，すべてのキャリアが同様の機
能を持ち,au,docomo,SoftBankの３キャリアはシ
ムーレスなユー ザインタフェー ス(UI)，この他の
キャリアは個々特有となるＵＩにした．
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2.2主な機能
リコメモでは，記憶･回想･共有を以下の機能
によって実現している(図１参照)．
記‘億:リコロク
商品名･価格･カテゴリ･店名･コメント･お気に入り
度･画像･位置‘情報をまとめて登録できる機能“
登録された商品情報はすべてサーバで保管され
る．
回想:リコビュー ，リコマップ
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